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LA 'SOLUCION YODO·YODURADA DE LUGOL ENDOVE1WSA
CONTRA LAS MICOSIS (")
Par el Profesor M aritwl J os6 stu»:
Distinguidos colegas:
. Como de toclos vosctros es sabido, el nombre de 'Yfl.iicos'is, se
aplica a las onf'ermedades causadas por hougo s microscopicos. Las
lcsiones que estes origlnau ell el hombre, uuas veces son intcrnas,
y ccmprometen Iasvtsceras, se Jocaliza n en los ruusculos, Interesan
Ins huesos, atacan las art.lcnluciones ; otras, Ieslonan Ja piel, en cuyo
. caso las denominamos tlermatomicosi« .
.Los' hongos a que me he refer.ido, perteneccn a los mohos : son
plantas desprovistas de elnrufiln , y vlveu deIas mate-las en descom-
posicirm 0 de Jos seres que infestan. Se lcs distlngue por sus tallos,
'conslstcntes en tilnmentos m uy finos, iamittcados, eutrclazados, a
los que se los da el nornbre de micetio, y POt" sus 6rganos reproduc-
tores, implantados sabre ol tallo, Y Que varian segun se trate de ]<1
'{anna sexuada 0 asexuada. En la prhnera, los elementos reprodnc-
'tores Ilevan el Hombre de p-amctos que a] juntal'se dan ]1llCVOS; :i en
·1a. &cgul1da, esporos, conidios y c]amidoporos.
La dennatologfa, que snpone en quien In. cuHiva seflaladas do-
~cs (le obsel"'vaclor, se anticip6 en rallchos alios a ][1 mico'logia, como
qnior'a que can antcrioddad ;:d descubrimiento del mi.crosporon fnI'-
fUl', }/2. Be Ie atribllia ry. 1u piti.dasis \rel'sicoJol' a~ente pUJ'flsitilrio; ]0
propi.6 ~",c-rrli(, ('~)]]e1 el',itr-,asIoa y' eJ hon~o qllC la o.dgina, {~Jmier-os·
roron minutisimo .
..8. He·bodo 'WHJian deb~m~s In prlmera c1asifi.caci6n de lns en·
fpJ'm"um]es ClIUtueas. cleRde'_.el pnnto de vista ob:jet!vo, J aI mismo
Wi.llian· y a su 'discipnlo Tomas Batf"man. e1 pl'imer ntlf1s del'rnato-
lodeo, las fif~nras, :1dmirables po,: la fi.delidad con que estan co-
.pi~da~;.J;~s enfcrmec1ad~s: J' pOl' .Ia muy complcta des~l'ip'ci6n que de
(*) Confenmcia (~ictadn cn (:1 Institllto de nadhlJu.' en 1a Sem;)!w ']l:f(,.
di'{':T c1:e' 1:1'Fedm:nri<6n. I: .
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elias se hate, puerte cousiderarse 'Como obru cl{lsh'a y fn udamcn tu
de la dermatologia moderua.
A Gruby di-bemos Ios primeros estndtos sobi-e los hongos para-
«itoe del lnnnln-e : de Iocafizucion de las mucosas, como 01 sachru-u
mycos alblcans, causante del blanquillo, y del que ataca los pelos.
parusito -dc 1<1.tifla coruun. Vi rchuw publico en 1856 una exceleute
moncgrafla soln-e Broucomieoeie, con lu cunl quedo dr-iuostrndo el
pOdCI" pat6gello_ viscern l Ill' cicrtcs huueos, :l aflos mas tarde', Re-
non, con su estudio sobi-e Aspcroitos!« tuuvuuui demostru el poder
agresivo (Ie los microtttos, puestc en dudn por otros iuvest.igadcres.
En In ;lctl!alida:rl la iuicolog!a y las manltestnciones que ell el
oq,~·anis.mo 1J.1I111.:.tnosuelen crtusat- los huugos microscopicos han ad-
qub-i do ~'PliaJada. tmportaucia a tal punto que rebasan los Iimites
de In der-matoloe-in J ocupan Iuga r .prefel'CIHe en pa tologta ex('tlc~l.
Vocable este, dicho 8&.'1.de paso. que si.gni-rica extranjcl'o, .Y sugi.2n'
l'a illea. d~ ~1l!.!"Olej~lllO, Si.ll ilnpOJ'Lancll.l, pern que 1a tiCllC y en gl'ado
SU.mo ,en n uestl'o terri tor-io chHla Ja fl'ccueneia de las enfCl'medade::l
prodllcidaf: pOI' hong-os y 1ft necesl·dad de couocerIas lll'cjOl' p,nH po-
derla:-; combatil' y vencel',
.Estas considel~aciones no han sido desdeiiadas pOl' nnestl'os
hcmbl'f's de ciencia como qne no han qnef"i,do perrnane·cer 31 m~r-
gen clel movimiento cientifico moderno. y a su manera, can elemen-
tor; de If1bOl'atorio bi(--:l1lllorlestos por- cicl'to. y saga~" criteria eUnica.
])r·s han hecho COllOCeI' p1 fl'uto de sns i.n,restig-aciolles. En el dilata~
do campo de 1a Bio]ogi3, po·co intel'psa que 10 aceptado ayer como
vel'd~d ir,conc]nsfl_ SNt I'F-ct'ficarlo DUIU;lT':l al impnh.o de nFe,·~·s: eon-
c,r:pcioncs J' prnebfls expel'imentnles. E1 hecho de par si, irnplica
[WflncC',y pnC'ne ser el pnnto d~ THlI'tida que l:onclm~ca a la fldqllisi-
ci{lIl de princip:os inmlltables. Tudos vosotros sflbei~ efm:lO los b'a-
bajr,s fIe Siegel. nnien asrver6 h.abel· encol"'tr.ado en ellfer~o;;:; d~ sa-
rampiflll, esc-;ulnt:na, fiebl'c aftosa "j' slfilis,. un microbia especial,
c"',neci~ de IH'ot07.0ar'io qlle clennnin6 Gytorhictes) sir'vieron pflI'a Qlie
Schandin y Hnffmanl1 descnbr-ienm el verdad·ero agente de ]n sifi-
Us, y en Cllf.Jnto dice rclaci6n can Dllcstl'OS il1Vestigador-es, e1 bedlo
protnbeT'art:· de HI3B, consist-ent~ -en e1 hallazgo -del agcnte del ('a·
rot('. por Le6n y Blaneo y otrns de enbal no amcngllU en 10 rna·s
In'himo Jos mel'itos de Jnsne Gomez: ni los de Montoya y Florez,
g'nio'1(-"Sde In. c-jcnci.a medica colombi.ana, qui·cues en 81] epoca, ba-
snfl"f' ell la ellnica y COn l'ecnr80S de labor-atorio menos p2rfect')~,
elf: 1(18 one disponeJhos hoy, fiiaron Ius car-:Jcter·is'tiras de a(nH~ll:'.
entidad .v Ie ~effaJflroll como C<lns'"! hon~~s 'aspergiJoi-des de especi2s
'difel'entes. erma nparece ell estudics aceptados y citadDs pOl' 'grun-
des t:ll1toJ'idades francPsfls.
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vcstiaadores que DOS han hecho conocer endemias trecnentes ell
nuestro terr-itor-to. A propraito de esporotr-icosie han publica do ob-
scrvaciones mny lnteresantes los docrorcs T01'O Villa y Posada Be-
rr!o. tcrna e]('(!ido- i.rrnahnnnte- para 811 tesis do gr'ad'o por el 1lI111C:i'
bien larnentarlo doctor Misael A. Machuca. l\'Ierecen el califlca tlvo
. dr- excelentes las monograttss que sabre Blnstomicoss, Bubm de
vn",r.. L,ril~_sm:Jfli.nsis: hn n pnblicado lnvestiaa dores de JfI tfl1ln de
J. Fr. rrnc:;....{ln. (;flJS() .ttmenez L6TJPz. Prfln Cl~.f!v[ln'ifl.. Jose (1('1 C. Ro-
dt-ionez .• Jose d~ J. Cnrlenn, 8n apm-te cler-trflco m21'£,Cel'(1 sir-mnre la
gratitlld de C1Hll1tOSsabemos aprecln r-lo como trut» de desvelada cu-
riosldn d cientffica puesta al servicio de In humanidnd.
Ouicnes recibirnna tan precia da herencra, nos homos esfol'zmlo
por adclantrn- en el estudio de las enfermec1a.des cuta-ieas y hemqs
precut-ado df'SpPJ'tflr en nnestros d iscipnlus creciente f'ervor por Ia
clencia dr-rmatolrurlca. En parte 10 homos lom-n do, como qne no po-
ens t"siR riP, £"1'n00 de lluest"r'a Fflcnltnc1. :lsj 10 acr"cdibn. y 10 prne-
bnn tflm.h;{~n hflbajos que sabre ]a materia b.nn vista la luz ell las
Reyi~tas Medicns. .
Como afol'tnnaclo complernellto (Ie esta agitaci6n cieptifica, ::t
pacm-: P~lS0S deL Im~titllto N.acjonul de Hac11um, se enCllentra eI mu-
soo de rcpl'oq.ncciones, obI'D. admirable del artist:l MOl'cno Pana,
en nadn. ]l:fef'!.,or al mHSCO de Baret~a, en Pm'ls, NmEe poclr{l ne-
gar Stl .elccnente pader edncntivo, pOl' la fi.c1elic1ad can qne han sido
modeJadas en c('I'a gran numero de dermatosis, copia del natul'aL
d,e enfer'mos tratados en los &ervicios de San Juan de Dios y de ]fl.
Samaritana,
Bien es yprdad <Inc 68t08 (lne potlemns llanlar avances de In
dermfltoIo,gia, {In Dl1e~tro pillS, de.iflrlil)l mucho qne deseilr Hi no es-
tnvie~en J'eSfHrlcladcs 110l' compr'r;·ba.eiones de If1boratori.o. "';">3ra fOl'~'
tnna d:) onienes nos c1p.<lirnmos a 1<-1especialidad, en todo tie-mpo he-
meR ('ontnrlo con 1:1 colaborflci6n (lesinh~I'esa-c1a del profesor doctor
Pedro .T. Almam~:-lI" ·cuva .nfilIlOR:l devocioIl rHH' la p:nn.sitolof2;la, cs
I'E'C'onoci.dn.lm{ll1imemp.nte, Y (Tuien rlentl'o de hr'eves momentos ha-
b"A rle mo~tral'nos eJ fr'nto de SllS iuvesti~aciones, contil1lHIf,j(m de]
trflR"'r'~rlpntal tralmio oue para sn ingreso a la Academia N,acional
(1:": ~fedicina, nos diera fl. conoecT' hflee ya algnnos aDos.
Les (}('C'nmentos (histnri.as clinicns, 'Cnltivos. molcles_ fobnTa-
fh1~) (Inc tC1H.ll·"JTlOg el g:l1st'1 de ofr'''cer a vnestl'a. cflns!d~r-acion.
demuestI'an nmpli.m.nente ql1C las enfcrmedades cnusadns pOI' hon-
gos no son rarns en Colomb:a. Seii::l1uJ' S115 ~iti.os de aparici6n, In ~
pCI'SOetlS fl'ccue-ntelnente nfcctaclas, Stl genera de vida, V<-1l'i2Chldes
de epidermoflcias, su evolucion y complicaciones &on temas para
mas de una. ·conferenc.ia y no qniel'o ni ,debo abusar de vnestra n.t.2n-
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t tan 8'10 haceros una reseila sabre cuestionescion, Me he propues 0 a J
ata naderas a 1a dermatolog ia, con' el flu de encarifiaros con esta
cicncia, pero antes de abordar el tema central de osta conf'erencia
yay a pai-mitir-me presentai-os un pnciente que ,~llY op~rtuname~te
lleg6 fl. m! consultor-io y en quien vosotr-os po~rels apl":clO1f' una,:or-
run rartslrnn d- cspcroti icosis la forma acne-lea (acne esporctcico-
sico Beurmann).·
acua csrorotrtcestco de Bcurruuuu.
EI yodo, Y sus dertvados, los yoduros, siernpre han sido consi-
deradoe ccruo ospacificos contra las enfermedades prcducidas por
hcngos . so prescribcn pa ra ingestion, en toques, embrocaciones, Y
aim' sue len iuycctarso en Ia lesion misma. 82 Ies r-ecnmien da desde
que 8(' obs.....rvaron 8115 buenos etectos en las rntcosia mas comunes :
actlnomier sls, esporctricosis, etc.
La accion de Ia droga resulta evlc1ente cuando es bien tolerada
y se la ha prcser-ito oportunamcnte. Importa prolong-at' Btl usa pOI'
sS'm;p'HS dcspucs de que toda lesion hayn desaparocido, para evitar
recaidas.
A d£'cil' vCl'dad 13 solucifn akoh6lica de yodo cs poco llsada aJ
interior: los fenomenos gastro-cnt€l'icos q.ue causa cuanda se pres·
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.criben dosis altas, 'coutraindicf.l.U tal preparado, En cambro es muy
recornendable en pinceladas, embrocacioucs, pur-a, 0 .dtl utdn a] de-
citno, en alcohol.
Los yoduros de potasio, sodio, calcic, SOli 108 compuestos pre-
Ieridns para comba tir COLl exito, las mas fIe las vcces, las man ifes-
taclones externas e intcr-nas de las micosls, EI resultado depende,
como es obvio, ~del grade de toleruncin de In. mcdicacion, toda vez
quo deben udminlstrnrse dnsls altus, cuatro, seis, ocho gl'amos d ia-
rios para un adulto, en dosis Iracclonadas y eonvenientcmente di-
Iutdas, Infor-tnnudamente, los stntomas de iutolerancia tarde (ll~e
temprano se presentan y el uso de .130droaa no debe pr olongarse.
:Esta r-cnrrencia que todos hemos teuido que lamentnr en In prae-
tica rliaria, me irnpnlsaron a ntlllzat- contra Ins opidermoficias lit
solucion Jlollo-1I0d11/t'(ula, de L1lgol, por v·fa endovenosu, 'S ellyn Ior-
mula se expresa asi :
Yndnro de potasio
Yodo .







Af. en Iro.80o esterUlza.d,Q y R. ((Tnyeccio11es (1"}uLovenos(lIS"".
Este pl'oc{'(limir.n1"o tel'flpentlf'o. no pOl· nnti!!no :rnf'J1n~ rficnz,
.fne aconseiarl(l v PUf'~to f'11 llT':lf>tif'fi rWl' e1 Pl'off'scil' P[J(tl Rlvfmt,
l1w;;tT'Cd(.)l·nhlt{llo~o del Hospitfll Silll I.l1is, de P3l'1S, contr·a 01 ke-
don d,p Cplsio. " cont'· ... la8 fn1!c-u1it'is t,'-i('{)t';t;C::l~ HI"minadas. ('ou
l·esnHarlo ~llpel'iot' .n toda pOlHlel'aci6n. lIistol"ias c1inicns, cniclnrlo-
samente 11evndas. aS1 ]0 ~~'cJ·r.ditfln,y onien as ha11n tnvo el 'p1il,cer
(1':: vel' los .sorprendpntes resultados ohtenidos pOl' cl mentndo ~ar!5·
trCo 'f'Tl el alia de 1924, en lin gr'l1po, de ~nclHlchas, empleada& (tn eI
Insti.tuto de Finan.zas de FI'nncia. Acontecio que nn dia, una, de
Im~ mf'cano!!J':lfas. victima de tJ;'icofici.a, varicdad cl'itemo+esCnDJOF'u,
J1eg63.1 l\finisterio y ('olgo su abI'igo en e1 l'0PeJ'o i sobI'e 61 c010caj'on
Ins crm'pm1Cl'8S los suvos pl'opios; al poco Ucmpa Ia mayOT' -parte
8e habian conthgjodo. Imposihlc imaginal'sc que auos mas ttl/'de -tu-
vies€' yo oportunidad de' ver· en· esta 111/U,Y noble y 11M-ty leal ciudo.d
d-: Bogota, en una nina de cuatr-o n lias, Ia In isma va 6eda.d de hi eo-
ficia cll'cinada, como pucdc apl'e'Ci,use CI] la fotografia que me com-
plazco f:'D pOller' a vl1cstra. disposici6n.
Volviendo al Profesof' Rf~vallt he de :.rgr·cgar qlle dividio en tres
p'I~npos las mnch..achas que pI'escntaball 1:1 dermatosis de oue he ha~
blado. El primer grupo fue sOl.UE'tido A. embl~ocflcione5 yoclach!s, ;ir fl
aplicacionrs de pomodas can sl1stancias lUm·clHialcs;· a'i se.a:undo; so
le pr'C'scl'ibi6 la solndon yodo-;yodnr.ada de Lng-ol pOl' ingestion, y [11
1"(lr(,(~I'Ose Ie nplico pOl' via endovenosa. Dem{ls 'est{l deciI' que ,con
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el ul tlmo grnpo quedaron demostrados, y en tiempo rclativnmente
corto, los buenos ef'ectos del entonces nuevo metoda terapeutlco.
En posesion de cstos conocimicntos, dectdi cmplear la snlnclcu
de Lucnl, pOI' via lntravonusn, en 1ll'f'SOlWSaf'ectadas de varius ii i-
ccsis, In maw)!' pnrtr- pacientes de m i clientela civil. con resultados
tan satlsfnctortos. o ne 0 vacilo en pr-ecouiza rlu , claro que en el
adutro. como ('1 m-ijnr t.rst tnmlen tn r-on tra las variadns lesiones m i-
(Trfit;('n~. Si :-;11indir-ncien purde d iscu tirse en In~ formns snpcrfi-
cialcs de la entermedad. no debe vacila rse en emplearla cuando se
l'&t{t (In pl'f'sencifl tie micos!s .le fOT'rna nndulm -. fol icular. g-omosa,
y con mavor ";l'J/ln en ]::ts de. lOrflli7,flri6n ungueal, (onicomicosls )
de orrlinar!o rebeldes a otros tratamientos,
La c::J~i tntalidad de los pacientes por 1111tratndos. presentaban
Jr~ion(l~ (}>: osporot r'rns!s : gOffins. man ifE'staci.on('~ (llcero!!omosns.
papllnmn tosns, acnciformes, como el CflSO que acabais -de vel'.
POl' 10 gf'prr'nl inirie el tl'nt:nnlPl1t(), con 1111C1l:n·to ,de c. c." ,de
In mll'("i6n yOdO-Y0dllt'f1rlfl. y (':lela tercer dla, repe.tl:l In invrccion
CJl(ln,·ello~fl. flllmE'ntflrlo nn cl1nT'to <1[> c. C. ('::tdll ve?" hntn nlcnnzar
Cl1flt·'(). seis, ocho gramos, seglm ]a to]cI'ane1n y los result,ados ab·
tenidos. 4
S:rmnrf'l le f'mnlp.mlo Ja solur;on ('omo v·ipne rleln f1l'mncia;
flC' ~('ostllmhl'o r111n11'1n011ngnn. clrstiladfl ni en Sllero fisiol0~ico co·
mn ~"'O"~(I~;l RflYPl't. 'rpmON'O ill7,O'f) il1c1ifn?n~phlr m ....zf'1::11.1n. con
~')lTl(,;(Jn d ....hinf':-in1f:to ell" :-iodn. Prnf'n(lo nSl: r::!f!!fHht 1a .irriIH!l1.Hln
con "1 Ol'....nnr'::Hlo rIc T.l11!'.Wl.e intrf'rll1r1rln 1[1 :l!rni~ ('p 1n vrna. n~n:ro
jfJ'nn1 r'1ntidflrl (1.... ~1nc:re v ('OTt lcntihl1 hwro rlps1ir,nr 1ft m07-f'la.
AI"('iil,.,ptr<:; inmp(1i~to<:; 0 tnrdio,<;:;, fl-roT'tpp::!rlnmflPt", mmf':1 s,,: hfm
pl·"c;,r"'1'nrl0. La inv ....C'('lfln ha s:do ::l{lmi,l'nhlpm(lpt~ hi.nn tol(.lrn(l::l. en
1"flo"", k~ (':"S()~.incll1~iv? (On lln n'1ciente r1p. circnenta y cinco .aDos,
yen nna sciiorn. eo el sC'xto rues de'nn embarar.o.
Auni dC'hen intrryenir 1m; tpl'apentas :v explieflrlOs las tT'nnsfor-
1O.[I('iol1('8CIne el ~vorl0 intrnducirlo en In forron. dicha. experimcnt.'J
en cl orr·f1ni~mo. El vodn met.nlo1dico de la Vl'cp:Hnei{m qne tonto
he m~lIcion;:r(lo. ~p fiifl !<Ol;l'e l::rs matel'ins alh11rninoi(l"!n~ n::tra dm-
orjrTp.n ~. 11n :vc)(lo-nllmminntn. ,.Ese ('ompnesto es i.nC'stnble, Y (In
co ....t::orto ('P11 In~ t....ii(lO~ <'lr-r""py'<:: jnfrp~flm,ppn~infl::trn;;l(lo", ~... des.
pT'~nrlf" de 1[1 molcrnl:1 n1hnminoirl('a. " el v(),rln nnciento Y lihrr. 1'(:'-
cohra ~11nf)rl~r- nnt=tf'x~n;('o y nfltin:H:t~.:it:lrio? Yo no snbl'lR c1ecit'lo.
ppr0 ~l pnf'do nspver'f1r nne cnanrlo OllieJ'a nne me hc ...r-isto pl'c(·i8a-
flo. mW[l, f!(,tivrn' ]a cln-arif'll fl .... lns fonmls de f'snorotl'lcflsis p1nilo.
:'1Jf'tr"sa. :l valrrme de 3uentes f1s:cos como e] gnlvano-r::mtel';o v ~os
(~nn"io"" rlf" alta fl"rc.l1encin, la tel1dench, a In dosaparjcifm (1(~,in ~p.
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sion es mas franca y mus sostanidos los resultados alcauzndos. E1
campo queda abierto para nuevas iuvestigactones. Como 10 apuuta-
ra alguien cl hecho queda en pie; sn expllcacton se nos escapa. POI"
ESO apenas he quer-ido dares una inforrnaci/m prell m! Il<1.J·"
Nota rle la Refl;1ccion. La blbticgrnfta complern scbre mcosts. en Co"
Iomblu, se eucuentra ptblicada en el NQ 10, Yo1. XIII, de ta Rev. Fac. Me-
dtctna.
a) "Las Inctstones pCfluCilas suck" dar oonmlioaclones grundes" ... _
b) "Duermo mas trannultc con un a.pclI~jce sane ell un balde, que ceo
uno peritenltls CD una eamta" ... " lscore euuduota uulrucgien, en las eplde-
mias agu.Ias,
1\1 hervh- una jormga ("II su estuehe, "sooro nnuehle de made-a", utillce
sienun'o un plato (13 erlstal pura puner el estuehe, Si se -luvlerte el plato, ha.
bni. mayor c:sta,bili<1a1 de la eaja, De lt- eontrurlc, e) calor (hihl:ra. el muebtc,
.Evlto el derramat- -a.lcoll(J en }lisus enccrlulos, pues Ia. ae6c,,:.loracicu es in&-
meJia-ble.
S! hay prisa e-n henirla. rapidanu:nte, (:01'1umtS pim:as de: prcslUn (Pean)
levant~se d ."eciIJiente (!{li ag'ua ihast.a [a, IJal'te aUa de In llama, que cs la
quo mas ca.lar pl'o:1uce. No r.I\'ide que ell B::'goUi eJ agna hi{ln'c a 92: gmdos
'cen igr3,dos, nilJidamE!lIte, lueg'o, S(Jst,('nel' la· c;;bullici(n PO-!'maf.l de 5 minutos.
Be put) ~o cf:lIseguir que hicn'R a la, tem·llendura. ordilmria., adicicuandcle al
agUR un pocc, df:l bica,!"'cullato 0 cle,rUl'o (I:: so~lin, Este !u(}ceder esta • ~ont,raiu·
(liCRllv" ell 130 a'I)licu,d(n do i11sulina, Nt la, cual tl agua (lfbe f:lCol' adda,. casu
en el ella.} iebera adiciona·rse de Ima gota de vina.gl'e 0 acid!} acc:ico, pues la
insulin~ so descompone y pierde Su c·fica-eia en n;edio alCalillO'.
